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2008 Cedarville University Baseball 
Walsh vs Cedarville (Game 1) 
3/20/08 at Xenia, OH (AIA Coq,lex) 
Walsh 11 (6-7,1-0 AMC) Cedarville O (S-10,0-1 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R ff RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Kelly, Nark lf ........... 4 2 2 1 0 0 1 0 0 Cruz, Phil 2b ............ 2 0 1 0 1 0 0 3 0 
Caq,bell, Chad ss ........ 4 2 1 1 0 0 4 0 0 Shumaker, Jordan 3b ...... 3 0 0 0 0 1 1 3 1 
Indorf, Ryan dh .......... 1 1 1 2 1 0 0 0 0 Wilson, Paul ss .... . ... . . 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
Pettigrew, Jason lb ...... 4 1 z 2 0 1 7 1 1 Houchin, Matt dh ......... 2 0 0 0 1 1 0 0 2 
Nicholas, Jeff rf ........ 4 1 2 1 0 0 1 0 1 Young, Brandon lf ........ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marshall, Natt cf ........ 4 0 1 1 0 0 0 0 0 Kraus, Pete lb ..... ... ... 2 0 0 0 0 1 s 0 0 
Walter, Duston c ..... .. .. 3 0 1 0 0 1 4 0 1 Totten, Matt rf ..•..••... 2 0 1 0 0 0 4 0 0 
Knight, Jacob pr ........ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Rost, Tyler cf .. .. ... .. .. 2 0 0 0 0 1 3 0 0 
Weibley, Mike 3b ......... 2 1 0 0 0 1 0 1 1 Wilson, Micah c .......... z 0 0 0 0 0 3 1 1 
Suliks, Mike 2b .......... 2 2 1 1 1 0 1 1 0 Taylor, T.J. p .. ......... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Norris, Chris p .......... 0 0 0 0 0 0 0 6 0 Wallace, Nathan p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 29 11 11 9 2 3 18 9 s Totals .. . ... .. ... ... ..... 20 0 3 0 2 4 18 9 4 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------
Walsh ............... 000 137 - 11 11 1 
Cedarville .......... 000 000 - 0 3 4 
---------------------------------------
E - Weibley; Cruz; Wilson, P.; Kraus; Wilson, M .. LOB - Walsh 5; Cedarville 4. 2B - Indorf; Pettigrew 2; Wilson, P.; Totten. 
38 - Caq,bell; Nicholas. HBP - Weibley. SF - Indorf 2. SB - Caq,bell; Indorf; Marshall; Suliks; Wilson, P .. CS - Marshall. 
Walsh IP H R ER BB SO AB BF 
Norris, Chris ....... 6.0 3 0 0 2 4 20 22 
Win - Norris (3-0). Loss - Taylor (1-1). Save - None. 
WP - Taylor 2. HBP - by Taylor (Weibley) . 
Ull1)ires - HP: Brad Zerkle lB: Jim Heatherly 
Start: 11:00 am Time: 1:40 Attendance: 25 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
6 innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-15 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Taylor, T.J ......... S.l 7 8 3 2 3 24 28 
Wallace, Nathan ..... 0.2 4 3 0 0 0 5 6 
